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Hégenheim – Gravière, Eichlag et
Kleinfeld
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Griselin
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  du  19  au  21 avril 2016  sur  la  commune
d’Hégenheim dans la zone alluviale rhénane, en contrebas des collines lœssiques du
horst du Sundgau, sur environ 15 000 m2 de champs agricoles à une altitude de 273 m.
2 Distantes de 20 m, deux incinérations de l’âge du Bronze final ont été découvertes à une
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